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Abstraksi 
 
 
 
Tujuan penelitian ini untuk memperoleh bukti empiris guna diketahui dan 
dianalisis pengaruh kompetensi, independensi, dan etika terhadap kualitas audit 
dengan motivasi sebagai variabel moderating. Kualitas audit yang baik dapat 
dihasilkan oleh auditor yang profesional, cermat dan sikap berhati-hati dalam 
melakukan pertimbangan, selalu menjaga etika, serta taat pada Standar Profesi 
Akuntan Publik diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan yang dapat 
dipercaya untuk  pengambilan keputusan.  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan variabel independen etika, kompetensi 
berpengaruh  terhadap kualitas audit. Sedangkan untuk variabel independensi tidak 
berpengaruh berpengaruh terhadap kualitas audit. Selain itu, penelitian ini juga 
menunjukkan bahwa interaksi kompetensi dan motivasi berpengaruh terhadap 
kualitas audit, sedangkan interaksi independensi dan motivasi, interaksi etika dan 
motivasi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Simpulan yang didapat bahwa 
motivasi mempengaruhi kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit, 
sehingga dapat dikatakan bahwa motivasi memperkuat kompetensi dan independensi 
terhadap kualitas audit. Namun untuk motivasi tidak mempengaruhi etika terhadap 
kualitas audit, sehingga dapat dikatakan bahwa motivasi memperlemah etika terhadap 
kualitas audit. Jadi dapat disimpulkan bahwa motivasi dapat dijadikan variabel 
pemoderasi tetapi tidak semua variabel independen dapat dimoderasikan dengan 
variabel ini. 
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